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MOTTO 
 
 
 
                                  
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan maka apabila 
kamu sudah selesai dalam suatu urusan, lakukanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap (Q.S. Al-Insyiroh: 6-8)1 
 
 
 
 
 
>>Sopo Seng Gelem Tirakat Bakalan Munggah Pangkat<< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,Jakarta, PT.Adhi Aksara Abadi 
Indonesia, 2011 hal 902 
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ABSTRAK 
 
Judul    :  Pengaruh  Motivasi  Belajar  Terhadap  Prestasi  Belajar  
     Siswa Mapel PAI kelas VIII di SMP Negeri 2   
     Sumbergempol Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015 
Penulis    : HANIF MAULANA ABDILLAH 
NIM     : 3211113080 
Pembimbing : Hj.Elfi Muawanah, S.Ag, M.Pd 
 Keywords : Motivasi, Prestasi, Mapel PAI 
 
 Skripsi  ini  membahas  tentang  pengaruh  motivasi  belajar  terhadap 
prestasi belajar  siswa  mapel  PAI  kelas VIII di SMP Negeri 2 Sumbergempol 
Tulungagung.  Kajian  penelitian  ini dilatar  belakangi  oleh  penyebab  dari  
rendahnya  prestasi  belajar  siswa  yang  ada pada siswa itu sendiri. Salah satu 
penyebabnya yaitu kurangnya motivasi belajar. Motivasi belajar penting bagi siswa  
untuk  menunjang  akan berhasil  dan  berguna  bila  siswa  itu  selalu  diberi 
motivasi yang cukup untuk siswa. Dengan adanya motivasi yang di berikan maka 
siswa akan semangat dalam belajar sehingga memberikan pengaruh terhadap hasil 
yang  dicapai  siswa  akan  memuaskan  dan  begitu  sebaliknya  jika  siswa  tidak 
berminat  dan  kurang  nya  motivasi  maka  hasil  yang  dicapai  tidak  maksimal.  
 Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menjawab  permasalahan:  (1) Adakah  
Motivasi Belajar Siswa pada Mapel PAI Kelas VIII di SMP N 2 Sumbergempol 
Kab. Tulungagung semester  genap tahun pelajaran 2014/2015 dalam mengikuti 
pelajaran di Sekolah tersebut ? (2) Adakah  Prestasi Belajar Siswa pada Mapel PAI 
Kelas VIII di SMP N 2 Sumbergempol Kab. Tulungagung semester  genap tahun 
pelajaran 2014/2015 dalam mengikuti pelajaran di Sekolah tersebut ? (3) Adakah 
Pengaruh Motivasi belajar terhadap prestasi belajar Siswa pada Mapel PAI Kelas 
VIII di SMP N 2 Sumbergempol Kab. Tulungagung semester genap tahun pelajaran 
2014/2015? 
 Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif. Populasi  penelitian  
sebanyak  250  siswa  dan yang  menjadi  sampel sebanyak 45 responden. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode angket, dokumentasi, wawancara dan 
Observasi. Data  penelitian  yang  terkumpul dianalisis  dengan menggunakan  
teknik analisis regresi dengan satu prediktor dengan bantuan SPSS version 16.0 for 
windows..  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa: (1) Adakah  Motivasi Belajar 
Siswa pada Mapel PAI Kelas VIII di SMP N 2 Sumbergempol Kab. Tulungagung 
semester  genap tahun pelajaran 2014/2015 dalam mengikuti pelajaran di Sekolah 
tersebut ?  termasuk  dalam  kategori  cukup,  dengan  nilai  rata- rata 94,3 yang 
terletak pada interval 89 - 98. (2) Adakah  Prestasi Belajar Siswa pada Mapel PAI 
Kelas VIII di SMP N 2 Sumbergempol Kab. Tulungagung semester  genap tahun 
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pelajaran 2014/2015 dalam mengikuti pelajaran di Sekolah tersebut ?  dalam 
kategori cukup, dengan nilai rata-  rata 81,84 yang terletak pada interval  77  -  85.  
(3) Adakah Pengaruh Motivasi belajar terhadap prestasi belajar Siswa pada Mapel 
PAI Kelas VIII di SMP N 2 Sumbergempol Kab. Tulungagung semester genap 
tahun pelajaran 2014/2015?  Berdasarkan  perhitungan  diperoleh : 
Fhitung (36,42)  >  Ftabel (4,067) jadi H0 diterima 
Fhitung (36,42)  <  Ftabel (4,067) jadi H0 ditolak.  
 Dengan  taraf  signifikan  0,05, dk pembilang  1  dan  dk penyebut 43, 
diperoleh Ftabel = 4,067 sedang Fhitung = 36,42 jika dibandingkan keduanya Fhitung 
36,42 > Ftabel = 4,067. Dilihat dari hitungan R square = 0,446, yang berarti motivasi 
belajar siswa mempengaruhi prestasi belajar PAI sebesar 44,6%, Dari  hasil  
penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  motivasi  belajar berpengaruh  positif  
dan  signifikan  terhadap  prestasi  belajar  siswa  pada  mata pelajaran  PAI  Kelas 
VIII di SMP N 2 Sumbergempol Kab. Tulungagung semester  genap tahun 
pelajaran 2014/2015. 
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ABSTRACT 
 
Title  : Influence of Learning Motivation Against Student Achievement  
    Subjects Islamic Religious Education class VIII in Junior High  
    School 2 Sumbergempol Tulungagung 
Author  : HANIF MAULANA ABDILLAH 
NIM  : 3211113080 
Supervisor : Hj.Elfi Muawanah, S.Ag, M.Pd 
Keywords : Motivation, Achievement, Subjects PAI 
 
 This paper discusses the Influence of Learning Motivation Against Student 
Achievement Subjects Islamic Religious Education class VIII in Junior High 
School 2 Sumbergempol Tulungagung. The background of this research study the 
causes of low student achievement that is the students themselves. One reason is 
the lack of motivation to learn that the teacher and the student's parents. Motivation 
to learn is important for students to be successful and useful support when students 
were always given enough motivation to students. With the motivation that the 
students will be given in the spirit of learning so as to give effect to the results 
achieved by students will be satisfactory and vice versa if the student is not 
interested and his lack of motivation, the results achieved are not maximal 
 This study is intended to answer the question: (1) Is there a Student 
Motivation in the subjects of Islamic Religious Education Class VIII at State Junior 
High School 2 Sumbergempol Tulungagung second semester of academic year 
2014/2015 to follow the lessons in the school? (2) Is there a Student Achievement 
on the subjects of Islamic Religious Education Class VIII at State Junior High 
School 2 Sumbergempol Tulungagung second semester of academic year 
2014/2015 to follow the lessons in the school? (3) What Influence Motivation 
Students learn to learning achievement in the subjects of Islamic Religious 
Education Class VIII at State Junior High School 2 Sumbergempol Tulungagung 
second semester of academic year 2014/2015? 
 This research is quantitative. The study population of 250 students and the 
sample of 45 respondents. Data collection techniques using questionnaires, 
documentation, interviews and observations. The research data were analyzed using 
regression analysis with a predictor with SPSS version 16.0 for Windows. The 
results showed that: (1) Is there a Student Motivation in the subjects of Islamic 
Religious Education Class VIII at State Junior High School 2 Sumbergempol 
Tulungagung second semester of academic year 2014/2015 to follow the lessons in 
the school? included in the category enough, with an average value of 94.3 which is 
located in the interval 89 - 98. (2) Is there a Student Achievement on the subjects of 
Islamic Religious Education Class VIII at State Junior High School 2 
Sumbergempol Tulungagung second semester of academic year 2014/2015 in the 
following The school lesson? in the category of pretty, with an average value of 
81.84 which is located in the interval 77 - 85. (3) Is there any motivation Influence 
Students learn to learning achievement in subjects of Islamic Religious Education 
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Class VIII at State Junior High School 2 Sumbergempol Tulungagung second 
semester of academic year 2014 / 2015?  
Based on the calculations: 
Farithmetic (36.42) > Ftable (4.067) so H0 accepted 
Farithmetic (36.42) < Ftable (4.067) so H0 is rejected. 
 With significance level 0.05 1 dk numerator and denominator df 43, 
obtained Ftable = 4.067 was Farithmetic = 36.42 when compared to the two Farithmetic 
36.42> F table = 4.067. Judging from the amount of R square = 0.446, which means 
that the students' motivation to learning achievement of Islamic Religious 
Education 44.6%, from the study showed that motivation to learn positive and 
significant impact on student achievement in the subject of Islamic Education in 
Secondary School Class VIII first State 2 Sumbergempol Tulungagung second 
semester of academic year 2014/2015. 
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 الملخص
 
  : آثار التعلم الدافع ضد الموضوعات التعلیم إنجاز    العنوان
  الطلبة الدروس الدینیة الثامن الإسلامیة في        
      ٢ سومبرجمفول  الاعدادیةالمدارس        
 تو لو نج اجو نج       
 : حنیف مولانا عبدالله   الكاتب
 ٠٨٠٤١١١١٢٣:  الطالب رقم الھویة
 ، المجیتیرھجھ ألف مؤأونھ :   المشرف
 : الدافع، والإنجاز، والموضوعات التعلیم الدیني الإسلامي  كلمات البحث
 
 
 
تتناول ھذه الورقة تأثیر التعلم الدافع على المواضیع التحصیل العلمي للطلاب من 
تو لو   ٢سومبرجمفولتعلیم الدیني الإسلامي الصف الثامن في المدارس الاعدادیة 
للطلاب . على خلفیة ھذا البحث بدراسة أسباب تدني التحصیل العلمي نج اجو نج
وھذا ھو الطلاب أنفسھم. سبب واحد ھو عدم وجود الدافع لتعلم أن المعلم وأولیاء 
الأمور والطلاب. الدافع للتعلم مھم للطلاب لیكون الدعم ناجحة ومفیدة عندما تم 
احتساب الطلاب دائما ما یكفي من الدوافع للطلاب. مع الدافع أن الطلاب سوف 
اء تأثیر لنتائج الطلاب یتحقق سیكون بالعكس تعطى في روح التعلم وذلك لإعط
مرضیة والعكس إذا كان الطالب غیر مھتم وافتقاره إلى الدافع، والنتائج التي 
 تحققت لیست القصوى.
 
 
أفراد  ٥٤نطالبا وعینة م ٠٥٢ھذا البحث الكمي. تكون مجتمع الدراسة من  
وثائق، والمقابلات العینة. تقنیات جمع البیانات باستخدام الاستبیانات، وال
والملاحظات. وقد تم تحلیل بیانات البحث باستخدام تحلیل الانحدار مع تنبؤ مع 
( ھل ھناك حافز للطلاب ١للنوافذ. أظھرت النتائج ما یلي: ) ٠٦١ الإصدا SSPS
لمدارس الاعدادیة الدولة في مادتي التربیة الإسلامیة الدینیة الصف الثامن في ا
              سي الثاني من العام الدراسي الفصل الدرا تو لو نج اجو نج ٢ سومبرجمفول  العلیا 
 ixx
 
       قیمةلمتابعة الدروس في المدرسة؟ المدرجة في الفئة بما فیھ الكفایة، بمتوسط 
( ھل ھناك إنجاز الطلبة في مادتي التربیة ٢) . ٩٨-٨٩ الذي یقع في الفترة
   ارة الخارجیة المدارس الاعدادیةالإسلامیة الدینیة الصف الثامن في وز
 ٥١٠٢الدراسي الثاني من العام الدراسي الفصل  تو لو نج اجو نج  سومبرجمفول
 ٣٠٤٩ قیمةفي أعقاب الدروس في المدرسة؟ في فئة جدا، بمتوسط  ٤١٠٢ /
ھل ھناك أي دافع تؤثر في یتعلم الطلاب  (٣. ) ٧٧ -٥٨ والذي یقع في الفترة
التحصیل الدراسي في المواد الدراسیة التربیة الإسلامیة الدینیة الصف الثامن في 
الفصل  تو لو نج اجو نج ٢ سومبرجمفول خارجیة المدارس الاعدادیة وزارة ال
 السنة الدراسیة؟ واستنادا إلى الحسابات: ٤١٠٢ / ٥١٠٢ الدراسي 
 ح0 ( حتى٤,٧٦٠) الجدولف < (٦٣,٢٤) العدف  
 .ح0( بحیث یتم رفض ٤,٧٦٠) الجدولف  ( >٦٣,٢٤) العدف
   =  الجدولف ، وحصل٣٤مدافع البسط والمقام مدافع  ٠,٥٠مع مستوى الدلالة 
          =  الجدولف <  ٦٣,٢٤العدف بالمقارنة مع اثنین من  ٦٣,٢٤ = العدف ٤,٧٦٠
وھو ما یعني أن دافعیة الطلاب یؤثر  = , ٠,٦٤٤ العد . انطلاقا من ساحة
، من أظھر البحث أن الدافع ٤٤ ,٦ % مادتي التربیة الإسلامیة التحصیل العلمي
لتعلم تأثیر إیجابي وكبیر على تحصیل الطلبة في مادتي التربیة الإسلامیة في 
الفصل  تو لو نج اجو نج ٢ سومبرجمفول ة الثانویة الصف الثامن أول دولةالمرحل
 .٤١٠٢ / ٥١٠٢الدراسي الثاني من العام الدراسي
 
 
